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ABSTRAK 
Ratna Andryani K7413151 PENGARUH KEBIASAAN BELAJAR DAN 
FASILITAS BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA 
PELAJARAN EKONOMI SISWA KELAS X SMA MUHAMMADIYAH 1 
KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 
2017. 
     Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) pengaruh kebiasaan belajar dan 
fasilitas belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar mata pelajaran 
ekonomi siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar; (2) pengaruh 
kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar; dan (3) pengaruh fasilitas belajar terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar.  
 Metode penelitian yang digunakan adalah deskripif kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah proportional random sampling sebanyak 
87 siswa. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik angket, serta 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi berganda.   
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat pengaruh positif 
dan signifikan kebiasaan belajar dan fasilitas belajar secara bersama-sama 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar (Fhitung 43,725 > Ftabel 3,11) sebesar 51%. Kedua, 
terdapat pengaruh positif dan signifikan kebiasaan belajar terhadap prestasi 
belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar (thitung 7,404 > ttabel 1,988) sebesar 39,43%. Ketiga, terdapat 
pengaruh positif dan signifikan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar mata 
pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar (thitung 
3,254 > ttabel 1,988) sebesar 11,22%. 
Kata kunci : kebiasaan belajar, fasilitas belajar, prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
Ratna Andryani. K413151. THE EFFECT OF STUDY BEHAVIOR AND 
LEARNING FACILITIES TOWARDS LEARNING ACHIEVEMENTS OF 
ECONOMICS AT FIRST GRADE STUDENTS OF SENIOR HIGH SCHOOL 
MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR ACADEMIC YEAR 2016/2017. 
Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, September 2017.  
This research aimed to test whether there are: (1) the effect of study 
behavior and learning facilities towards learning achievements of Economics at 
first grade students of Senior High School Muhammadiyah 1 Karanganyar; (2) 
the influence of study behavior towards learning achievements at Economics at  
first grade students of Senior High School Muhammadiyah 1 Karanganyar; (3) 
the influence of learning facilities towards learning achievements at Economics 
at  first grade students of Senior High School Muhammadiyah 1 Karanganyar.  
The method used in the research was descriptive quantitative. Populations 
of the research were all of students at the first grade of Senior High School of 
Muhammadiyah 1 Karanganyar academic year 2016/2017. Technique used to 
data sampling was proportional random sampling of 87 students. Techniques 
used to collecting the data were questionnaire and documentation. Technique 
used to analyze the data was double regression analysis. 
The findings of the research are as follows: first, there is a positive and 
significant influence between study behavior and learning facilities towards 
learning achievements at Economics at first grade students of Senior High School 
Muhammadiyah 1 Karanganyar (Fcount 43,725>Ftable 3,22) in the amount of 51 
percent. Second, there is positive and significant of study behavior towards 
learning achievements at Economics at first grade students of Senior High School 
Muhammadiyah 1 Karanganyar (Fcount 7,404>Ftable 1,988) in the amount of 39,43 
percent. Third, there is positive and significant of learning facilities towards 
learning achievements at Economics at first grade students of Senior High School 
Muhammadiyah 1 Karanganyar (Fcount 3,254>Ftable 1,988) in the amount of 11,22 
percent. 
Keywords : study behavior, learning facilities, learning achievements 
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MOTTO 
 
 
Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya itu adalah untuk dirinya sendiri 
(Q.S. Al-Ankabut [29] :6) 
 Untuk jadi maju memang banyak hambatan. Kecewa semenit dua menit boleh, 
tetapi setelah itu harus bangkit lagi 
(Joko Widodo)  
 
Kemungkinan terbesar adalah memperbesar kemungkinan pada ruang 
ketidakmungkinan. 
 (Ucok ‘Homicide’) 
Asal kamu percaya, semua bisa terjadi  
(Christopher Reeve) 
Keraguan tak akan mampu melemahkan untuk tetap berdiri jalani mimpi  
 (Penulis)  
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